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Se cita por primera vez como alóctona en Es-
paña la especie Furcraea selloa K. Koch. 
VALENCIA: 30S 720185 4390809, Náquera, 
talud, ejemplares naturalizados a partir de restos de 
poda enraizados, 170 m. D. Guillot. 3-II-2011. 
Se trata de una especie con tallos de hasta 1,5 
m de altura, con hojas numerosas, extendidas, 
estrechamente lanceoladas, ensiformes, muy estre-
chadas hacia la base, cóncavas y revolutas o plega-
das, muy ásperas, de aproximadamente 1-1,25 m × 
7-10 cm, verde oscuro brillante, dientes marginales 
alargados, de 5-6,5 mm, distanciados aproximada-
mente 3,3-4 cm, ganchudos, variablemente curva-
dos, de color marrón. Inflorescencia de hasta 6 m 
de altura, glabra, laxamente ramificada, libremente 
bulbífera, flores de 40-65 mm, tépalos de aproxi-
madamente 25 mm y ovario de aproximadamente 
17 mm (Thiede, 2001).  
Esta especie sólo puede prosperar en sitios 
abrigados, lo que puede limitar su expansión como 
alóctona a nivel peninsular. Jacquemin (2000) 
indica que puede habitar en ciertos nichos de las 
islas del Mediterráneo y en lugares privilegiados de 
la Costa Azul y La Riviera. Es cultivada a nivel 
peninsular en zonas costeras mediterráneas princi-
palmente; por ejemplo, encontramos imágenes en 
Biodiversidad Virtual de ejemplares cultivados en 
Alicante (Sainz, 2009), Murcia (Bastida, 2015) y 
Sevilla (Conde, 2015), y ha sido citada en las pro-
vincias de Málaga (GBIF, 2015) y de Valencia 
(Guillot & al., 2009); observada también en Barce-
lona (J. López-Pujol, obs. pers.). Fuera de la ver-
tiente mediterránea, ha sido observada en cultivo 
en la provincia de Pontevedra (J. López-Pujol, obs. 
pers.).  
Descrito a partir de material aparentemente 
originario de Quetzaltenango, Guatemala, pero en 
la actualidad no conocido con certeza en Centroa-
mérica (Thiede, 2001). En la base de datos DAISIE 
(2015) no aparece citada esta especie, solamente un 
representante del género (Furcraea foetida, citada 
en las Islas Canarias, Madeira y Portugal). Según 
Flora ibérica, presente en estado silvestre en el sur 
de Portugal (Aedo, 2013). Los ejemplares observa-
dos en Valencia se tratarían, pues, de la primera 
localidad para España. 
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Figs. 1-3. Furcraea selloa. 
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